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KARANGANYAR 
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ABSTRAK 
Penelitian menggunakan metode geolistrik konfigurasi Schlumberger telah 
dilakukan di Desa Dayu, Gondangrejo, Karanganyar. Geolistrik merupakan salah 
satu metode geofisika yang mempelajari sifat aliran listrik di dalam bumi maupun 
di permukaan bumi. Peralatan yang digunakan antara lain resistivitymeter, GPS 
(Global Position System), roll meter, palu, elektroda dan kabel. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebaran pola akuifer, potensi air tanah, 
ketebalan dan kedalaman akuifer di Desa Dayu. Ketebalan akuifer dangkal pada 
Daerah Dayu antara 3 meter hingga 12 meter dengan kedalaman kurang dari 30 
meter dan akuifer dalam berada pada kedalaman lebih dari 30 meter dengan 
ketebalan dari 68,5 meter hingga lebih dari 165,7 meter. Pola akuifer yang 
terbentuk dari Dusun Jambu (Barat) hingga Dusun Mulyorejo (Timur) terjadi 
penurunan dan dari Dusun Tanjung Lor (Utara) hingga Dusun Watudakon 
(Selatan) terjadi kenaikan. Akuifer dangkal yang berpotensi mengandung banyak 
sumber air tanah terletak di Dusun Tanjung Kidul, Mulyorejo, Jambu, Kedung 
Ulo dan Tanjung Lor. Untuk akuifer dalam daerah yang berpotensi pada Dusun 
Pucung dan  Dusun Kedung Ulo. 
 
Kata kunci : Akuifer, konfigurasi schlumberger, air tanah, resistivitas, desa dayu 
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ABSTRACT 
The research was conducted by using Geo-electric method Schlumberger 
configuration at Dayu village, Gondangrejo, Karanganyar. Geo-electric is one of 
the Geo-physics method which learned about electrical current in or on the earth 
surface. The equipment used includes resistivitymeter, GPS (Global Position 
System), roll meter, hammer, electrodes, and cables. The purpose of this research 
is to determine the spread pattern of the aquifer, groundwater potential, the 
thickness and depth of the aquifer in the village of Dayu. The thickness of the 
shallow aquifer in the area Dayu between 3 m to 12 m with a depth of less than 30 
m and the deep aquifer is at a depth of more than 30 m with a thickness of more 
than 68,5 m to 165,7 m. Aquifer pattern formed from Jambu Village (West) to 
Mulyorejo Village (East) and the decline of the Tanjung Lor Village (North) to 
Watudakon Village (south) there is an increase. Shallow aquifer that potentially 
contain much groundwater sources located in the village of Tanjung Kidul, 
Mulyorejo, Jambu, Kedung Ulo and Tanjung Lor. For aquifers in areas potentially 
at Pucung village and Kedung Ulo village. 
 
Key word : aquifer, schlumberger configuration, ground water, resistivity, dayu 
village 
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